






















































































ᵝᏊࢆᅗ & ࡟♧ࡍ㸬ᨺ㏦ࡢ⤖ᯝ㸪㛵ಀ⪅ࢆ㝖࠸ࡓྜィ࢔ࢡࢭࢫேᩘࡣ $X ே㸪᭱኱ྠ᫬࢔ࢡࢭࢫேᩘࡣ ,, ே࡛㸪%$3
ᅇࡢ⏬ീ⏕ᡂせồࡀ࠶ࡗࡓ㸬グᛕ෗┿᧜ᙳ࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡶ࠶ࡗࡓࡓࡵ࠿㸪㧗࠸⏬ീ⏕ᡂせồᩘࢆグ㘓ࡋ㸪ど⫈⪅ࡀ≉
࡟ぢࡓ࠸ሙ㠃ࡢ㧗ゎീᗘ࣭㧗⏬㉁ࡢ㟼Ṇ⏬ࢆ௵ពࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ᥦ౪ࡍࡿᶵ⬟ࡢᐇ⏝ᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬⏬ീ⏕ᡂせồ
ࡣ㸪Ꮫ఩グᤵ୚ࡢሙ㠃ࡸྜၐࡢሙ㠃➼㸪༞ᴗᘧࡢぢࡏሙ࡟㞟୰ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪⏬ീ⏕ᡂせồࡀ
㞟୰ࡋࡓ᫬㛫ᖏ࡛ࡣ㸪ࢧ࣮ࣂ࡟㧗࠸㈇Ⲵࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪ḟᖺᗘ௨㝆ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᨺ㏦࡛ࡣࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢃ࠿ࡗࡓ㸬! !
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ᅗ &㸸༞ᴗᘧࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᨺ㏦ࡢᵝᏊ!
